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MADRID 2017:  
XLVI SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA 
http://www.sel.edu.es/content/simposio-xlvi-de-2017 
CSIC, Madrid, 24 al 27 de enero de 2017 
 
Cierre del plazo de envío de resúmenes: 31 de octubre de 2016. 
 
El próximo Simposio se celebrará en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC (c/ Albasanz, 26-28, 28037 - Madrid), del 24 al  27 de enero de 2017. 
Comunicaciones  
Las comunicaciones son de tema libre, con preferencia para las que se encuadren en las 
sesiones monográficas, con una duración de 30 minutos, 20 de exposición y 10 de debate. 
Ponencias 
Dra. María Lluïsa Hernanz Carbó (Universitat Autònoma de Barcelona): “Formas no 
finitas y subordinación adverbial: asimetrías entre infinitivos y gerundios en 
español”. 
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Dra. Emma Martinell Gifre (Universitat de Barcelona): “Viejos nombres americanos en 
la gastronomía mundial actual”. 
Dra. Dora Montagna [Premio SEL para tesis doctoral 2014-2015]: “Combinatoria léxica 
y representación del significado de un verbo polisémico: echar”. 
Sesiones monográficas de comunicaciones  
Organización informativa del discurso, coordinada por las Dras. Susana Rodríguez 
Rosique (Universidad de Alicante) y Nicole Delbecque (Universidad de Lovaina). 
Perífrasis verbales y verbos auxiliares en español, coordinada por los Dres. Ana Bravo 
(Universidad de Murcia) y Luis García Fernández (Universidad Complutense de 
Madrid). 
La variación sintáctica dialectal: descripción y análisis, coordinada por los Dres. 
Ricardo Etxepare (IKER - CNRS), Ángel Gallego (Universitat Autònoma de 
Barcelona) y Francesc Roca (Universitat de Girona). 
Nuevas perspectivas en semántica léxica, coordinada por la Dra. Elena de Miguel 
Aparicio (Universidad Autónoma de Madrid). 
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